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INTISARI  
 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FOLKLOR ATAS  
TARI-TARIAN RAKYAT INDONESIA 
 
Penelitian mengenai perlindungan hukum hak cipta folklor atas tari-tarian 
rakyat Indonesia bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum 
hak cipta atas folklor tari-tarian rakyat Indonesia serta untuk mengetahui dan 
mengkaji peranan dari pemerintah dalam melindungi folklor tari-tarian rakyat 
daerah dari negara lain yang beritikad tidak baik.  
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif juga penelitian hukum doktrinal, 
pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang 
tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum 
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 
manusia yang dianggap pantas. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan Perbandingan Hukum dan pendekatan Politik 
Hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain: 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, 
konvensi-konvensi internasional; bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku 
teks tentang hukum, penulisan ilmiah yaitu tesis, jurnal-jurnal hukum, jurnal-
jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum terkait dengan 
pembahasan tentang perlindungan hukum hak cipta folklor atas tari-tarian rakyat 
Indonesia  
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan 
perlindungan folklor-folklor masih menimbulkan problem seperti belum ada 
Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa dijadikan peraturan pelaksana untuk 
perlindungan folklor secara lebih terperinci dan belum ditunjukknya badan yang 
berwenang sebagai representasi negara dalam hal perlindungan folklor dari 
penggunaan secara melawan hukum oleh pihak asing.  
 
Kata-kata kunci : perlindungan hak cipta, folklor, tari-tarian rakyat, Indonesia 
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ABSTRACT 
 
THE FOLKLORE RIGHTS LEGAL PROTECTION ON INDONESIAN 
TRADITIONAL DANCES 
 
This research was about folklore rights legal protection of Indonesian 
traditional dances aimed to know and to examine the governmental roles in 
protecting folklores of traditional dances from other countries who intended to 
commit unlawfully. 
This was a normative legal research. The normative legal research was 
also a doctrinal legal research.  In this type of legal research, laws was sometimes 
conceptualized as what had been written in the regulations (law in book) or laws 
was conceptualized as norms that were human principles to behave that was 
regarded as deserved. This research used legal comparison and legal political 
approach. Legal materials used was a primary legal materials among others: 
Constitution of The Republic of Indonesia 1945, Regulations, international 
conventions; a secondary legal materials were among others: textbooks on laws, 
scientific writing, legal journals, foreign journals, scholar opinions, legal cases 
related to discussions on folklore rights protection on Indonesian traditional 
dances. 
This research and discussion showed that folklore protection issues still 
caused problems like as no Governmental Regulations (PP) that could be 
enforcement regulation to protect folklores in details and did not appoint an 
authorized board as a state representative in folklore protection from law-
infringed use by foreign parties. 
 
Keywords: rights protection, folklores, traditional dances, Indonesia 
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